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ひらく あける あげる いく いらっしゃい
いれる おいで おきる おく（置く） おこる
おどる かう（買う） かえる おりる かく（書く）
かぶる きく きる（着る） きる（切る） ください
くる こぼす ころぶ こわす しなさい
しまう しめる すてる すべる すむ（済む）
すわる なおす だく だす たたく
たつ たべる ちがう ちょうだい つける
でかける できる でる とぶ（飛ぶ） とぶ（跳ぶ）
とめる とる なおる なく なげる
なる にぎる にげる ぬぐ ぬる
ねる のぼる のむ はいる はく（履く）
はじまる はしる はなす ひっぱる ふる（降る）
みえる みる もつ もらう やぶる






































































表４ ２歳 ・ ヶ月児でも ％未満しか通過しない動詞
記述 丁寧語・敬語 おっしゃる
心的活動を表す語 いじめる おもう かんがえる
２つ以上の動詞の複合語 きかえる とりかえる
その他 いじる こぐ ちらかす
要求 丁寧語・敬語 ください しなさい
注意 丁寧語・敬語 ごらん
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